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Coler expression on Lu Xun translated the novel "Worker Schewyrjow"
Liu Fei
Build upon the confirmation of translation process of the medium length novel "Worker Schewyrjow"
and various issues such as background research, etc., this article focus its analysis on the quantity of
color expression, their attributes and how it had influenced Lu Xun's at his creative works.
The translation work of "Worker Schewyrjow" was a profound learning process as it has, not just
bringing new thoughts and new ways of thinking for Lu Xun, it also served as an excellence drill on
method of expression (especially in terms of the use of color). Thereafter, it has provided a great
guiodance for him on his creative works as well as the creation of new Chinese lenguage.
